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 RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal la implementación y 
determinación del costo unitario aplicando el método de órdenes de producción en la empresa 
de Calzados M&A, situada en la ciudad de Trujillo, la cual se dedica a la fabricación de calzado 
exclusivamente para dama. 
Tras el estudio realizado, haciendo uso de diversos instrumentos tales como la ficha de análisis, 
la entrevista, y otros, fue evidente la necesidad de aplicar un sistema de costos que permita tener 
información más precisa, oportuna y verídica, dejando de lado el control inadecuado basado en 
estimaciones y de manera empírica. 
Afortunadamente, al aplicar este sistema se pudo determinar el costo unitario en la fabricación 
de un calzado, lo que será de gran utilidad al momento de establecer precios de venta, abrir una 
nueva línea de calzado y tomar decisiones de gran responsabilidad de manera certera, capaces 
de llevar al crecimiento y desarrollo continuo de la empresa. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
I.1. Realidad problemática 
Actualmente, empresas de todo tipo han ido progresando de manera considerable, y 
es por este constante crecimiento que el saber manejar y tomar buenas decisiones 
empresariales es vital para un negocio. La contabilidad, que es una ciencia y arte 
económica, brinda toda la información requerida para poder llevar a cualquier negocio 
hacia la cima; sin embargo, no todos hacen uso de esta, en especial de la contabilidad de 
costos, olvidando la gran importancia de conocer los costos en los que incurren para 
ofertar un producto o servicio. Según Ríos (2017), en su investigación sobre la “Influencia 
del Sistema de Gestión de Costos en los indicadores empresariales de las PYMES” en la 
ciudad de México, de un total de 617 empresas, el 30% de las empresas que emprenden 
un negocio no hacen uso de este sistema, lo cual se da por falta de conocimiento o interés, 
olvidado así aquella herramienta fundamental para que sepan cuál es el margen de su 
ganancia y puedan fijar precios de venta.  
Asimismo, según Gavelán (2014), en su investigación sobre “Sistema de Costosen 
MYPES Industriales y de Servicios en Condiciones de Desorganización”, donde se 
cuestiona el cumplimiento de objetivos en MYPES del Perú que carecen de un sistema de 
costos, se determinó que gran parte de esto se debe a que estas empresas no tienen las 
condiciones apropiadas para diseñar e implementar este sistema, razón principal para esto 
es la falta de disposición, por parte de los directivos, en invertir en recursos operativos y 
de personal que sea capaz de llevar a cabo todo este sistema; dejando así, a la deriva 
información útil que permitirá identificar y cuantificar la participación de los tres 
elementos del costo de producción: Material Directo, Mano de Obra Directa y Gastos 
Indirectos de Producción. 
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También, Ugaz y Moreno (2014), en su estudio sobre la “Influencia de la 
formalización de las MYPEs del sector calzado del distrito El Porvenir enlos costos de 
producción”, nos dice que la mayoría de micro y pequeñas empresas tienen escasos 
recursos para llevar a cabo un control correcto de todos sus costos, lo que afecta 
significativamente, ya que les impide contar con información técnicamente preparada y 
sobre todo oportuna, lo que a su vez genera la base de sus decisiones y establecimiento de 
precios justos. De igual forma manifiesta que en El Porvenir se encuentran 369 fabricantes 
de calzado, de los cuales el 43.13% son informales, perjudicándose ellos mismas, dado 
que el no formalizar su empresa conlleva a gastos constantes e innecesarios sin considerar 
los desembolsos por adquisición de material directo, mano de obra oCIF, lo que inducea 
la toma de decisiones yalcontrol de costos de manerainadecuada. 
Por todo ello, a través de esta investigación se busca conocer los vínculos entre el 
Sistema de Costos por Órdenes de Trabajo y el costo unitario por línea de producto, 
tomando como fuente de estudio la industria de CALZADOS M&A, empresa que viene 
funcionando desde el 02 de noviembre del año 2015, la cual se dedica a la fabricación y 
venta de calzado en sintético para dama desde la talla de niña hasta la más grande. Este 
negocio es dirigido por el dueño juntamente con su esposa; ambos iniciaron haciendo 
absolutamente todo de manera artesanal, desde el diseño hasta el traslado al lugar de 
ventas, pero luego, debido al avance y modernización de los procesos de producción, 
adquirieron máquinas que les permitan agilizar sus procesos y entregar cada pedido en el 
tiempo establecido con su cliente, además de perfeccionar cada vez más el acabado del 
producto y de esa manera consolidarse como una buena marca dentro del mercado en las 
ciudades de Lima, Chiclayo y Piura, distribuyendo cerca de cuatro pedidos mensuales a 
estas ciudades. 
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Sin embargo, la empresa no cuenta con un sistema de costos paraayudarseen la 
fijación de sus precios de venta, por lo que loscalcula de manera empírica en base 
aestimacionessegún el precio de losinsumos,el pago de los trabajadores y el valor del 
mismo producto en el mercado, ocasionandoasí tener uncierto grado deincertidumbreal no 
saber con exactitud cuántoles está costando producir cada pedido; y más importante aún 
es que es imposible saber si la entidad está generando ganancias o pérdidasen el desarrollo 
de sus actividades,lo cual esaltamente peligroso ya que de darse un escenario negativo 
puede desaparecer completamente del mercado. Además, al contar con una gran variedad 
de modelos que tienen diferentes precios, procesosde producción ymateriales, es muy 
difícil poder controlarlos todos sin hacer uso de un sistema apropiado para ello. 
Existen numerosos estudios de este tipo de costeo siendo aplicado en empresas de 
calzado, tal es el caso de Guambaña (2018), en la “Aplicación de sistema de costos por 
órdenes de producción en una fábrica de calzados”, sobre la identificación de actividades 
y procesos del área productiva, el establecimiento de tiempos estándares de producción y 
la implementación del sistema de costeo; se demostró que, mediante el sistema se pudo 
cuantificar los costos para un mejor control de producción y para ofrecer precios 
competitivos, así como se obtuvieron herramientas de control y planeación que permiten 
la eficiencia dentro del proceso productivo.  
De igual modo Azogue (2015), en su investigación sobre “La determinación de los 
costos de producción y la fijación del precio de venta del taller de calzado Maite”, teniendo 
como finalidad determinar el nivel de control de los elementos de costos, establecer 
procedimientos de fijación de precios y proponer el sistema de costeo para un mejor 
control, concluyó que al no llevar un control adecuado de la asignación de los elementos 
del costo que intervienen en la determinación del valor del producto, se limitan en cuanto 
al precioy el margen de utilidad quepodrían obtener por este,por lo cual es 
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necesarioadaptarun sistema de costos para mejorar la gestiónpara tener un costomás 
ajustadoa la realidadyfijar un precio de ventaadecuado. 
Asimismo, Jaramillo y Sánchez (2018), en su investigación sobre “Los costos de 
producción en la fabricación de calzado y su impacto en la rentabilidad, donde 
identificaron cómo afecta el costeo de manera empírica, además de evaluar las 
adquisicionesde los elementos del costo y el impactoeconómico enla rentabilidad; 
determinaron que para poder establecer precios razonables es necesarioel sistema de 
costeo, ya quepermite tener un enfoque más ampliosobre el costo en el que se incurre 
porcada elemento y posteriormente aumentar su producción, distribuciónde productos 
yrentabilidad. 
Según lo indicaEspeza y Flores (2015) en su trabajo de investigación 
“Implementación del Sistema de costos por Órdenesespecíficas en la industria de calzado 
Boleje E.I.R.L.” en la cual, ante su propuesta de implementación de un sistema de costos, 
se dio a relucir la relación entre este y el cálculo y/o determinación de los costos de 
producción. Permitiendo así poder conocer el costo unitario real y el costo global de cada 
pedido, así como la clasificación de estos en material directo, mano de obra y costos 
indirectos de fabricación; ayudando con esto al mejor control y optimización de los costos 
en cada proceso de producción, así como, a poder establecer un valor de venta que le 
permita obtener un margen de ganancia beneficioso. 
Por otro lado,Isla y Llapo (2017) en su tesis “Sistema de Costeo por órdenes 
específicas para mejorar la administración de costos en la empresa Creaciones Ashly” 
sostienen que el cálculo de los costos de manera empírica esun método poco confiable 
yaque se realiza abase de supuestos o experiencias anteriores, por tal motivo afirman que 
la implementación de un sistema de costeo por órdenes de trabajo, que le permita tener 
mayor visibilidad y manejo de los costos según cada pedido recibido, es de 
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sumaimportancia y llega a ser un granapoyo en la toma de decisiones y elmanejo 
administrativode la producción. 
De igual forma, en la investigación de Pérez y Sánchez (2017) “El costeo por 
órdenes de producción para determinar la rentabilidad bruta por línea de producto de la 
empresa industrialCalzados Jaguar S.A.C.” que, al analizar la manera errónea de la 
distribución de los costos en las empresas de calzado,como lo es el cálculo de estos de 
maneraempírica; se concluyó como propuestala implementación de un sistema de costeo 
endonde se aprecie unadistribución correcta de todos los costos que afectancada línea de 
producto y que de esa manera se puede obtener un resultado económico“utilidad o 
rentabilidad” correcta. Al analizartodo este proceso de implementación del sistema de 
costeo sepudo concluir que es indispensableconocer los costos unitarios de los diferentes 
procesos que conforma un sistema de costeo, y que a la vezjuegan un papel muy 
importante en el proceso de toma de decisionesdesde el punto de vista económico y 
financiero. 
Horngren, Datar y Rajan (2012), al evaluar las especificaciones que realizan los 
clientes sobre el modelo, la cantidad o algo en particular sobre sus productos a recibir, y 
la necesidad de contar con un sistema que suministre toda esta información, describen al 
Sistema de Costeo por Órdenes de Trabajo o por Órdenes de Producción como un 
sistemael cual va a ser aplicado paraun producto o servicio diferenciado,lo que quiere 
decir que elcliente dará especificacionesde cómo esque requiere elbien o servicio,a esto 
se ledenomina “Orden de Trabajo u Orden de Producción”. Como cada orden es distinta 
a las demás, no solo necesitará distintos materiales sino también su fabricación será 
distinta, ya sea en cómo se hace, la cantidad de personal, cuántas horas durará su 
elaboración, entre otras más. Por su parte, Calleja (2013) define al Sistema de Costos por 
órdenescomo el conjunto de procedimientosque tienen como objetivo el de determinar los 
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costos unitarios de producción, teniendo uncontrol individualizado de cada pedido 
recibido,calculando los costos tomando en cuenta los 3 elementos del costo, material 
directo, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, dando como fruto el 
cálculo del costo total y unitario de cada pedido.  
Como se mencionó antes los cálculos de los costos mediante este sistema se realiza 
clasificándolos por cada elemento del costo, el primero es el material directo, el cual según 
Vallejos y Chiliquinga (2017), es el insumo esencial el cual, luego de haber sido sometido 
a diversos procesos, sirve para obtener un producto terminado o semiterminado. 
Valenzuela (2014), a su vez, menciona que las características primordiales de este 
elemento es que es de fácil identificación y representa el costo principal de materiales en 
todo el proceso de fabricación del producto.  
El segundo elemento es la mano de obra directa, la cual es conformada por los 
distintos operarios que, con diferentes funciones, transforman el materialdirecto hasta 
lograr la realización del producto final. Interviene directamente en el proceso de 
producción ya sea manualmente o manejando máquinas. (Calleja, 2013) 
Finalmente, el último elemento lo conforman los costos indirectos de fabricación, 
los cuales también son de utilidad para la culminación del producto terminado, pero que 
no se identifican directamente con este. Están conformados por el material indirecto, el 
cual es difícil de cuantificar, pero de igual importancia para la producción del pedido, 
puede formar o no parte del producto terminado; la mano de obra indirecta que son 
trabajadores de soporte que ayudan para la culminación del producto y por último otros 
costos indirectos como servicios básicos, mantenimiento, depreciación, etc. 
Según Horngren, Datar y Rajan (2012) un Sistema de Costeo no solo ayuda a 
calcular la rentabilidad bruta, el valor unitario del producto o la rentabilidad neta, sino que 
permite encontrar el costo unitario de cada producto fabricado, el cual es definido como 
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costo promedio, que para obtenerlo se tiene que dividir el costo total entre el número de 
unidades producidas en el proceso y esta información permitirá determinar la rentabilidad 
de cada bien o servicio en particular y a su vez ayuda en la determinación del estado de 
resultados y en el balance generalfinal del periodoprevisto, proporcionando 
mayorinformación a los gerentessobre en qué productose debe invertirmás recursos y a 
cuál se le debería aumentar el precio;siendo esta lainformación más vitalpara la empresa. 
Por tal motivo,el presente trabajo de investigación tiene como finalidad poder 
determinar el costo unitario por línea de producto mediante la aplicación de un sistema de 
costos por órdenes de trabajo, el cual servirá como base para que losdueños puedanfijar el 
precio de venta ytomar decisiones acertadas con respecto a sus productos. 
 
I.2. Formulación del problema 
¿De qué manera el Sistema de Costos por Órdenes de Trabajo determina el costo unitario 
por orden de producción en la empresa CALZADOSM&A, 2019? 
 
I.3. Objetivos 
I.3.1. Objetivo general 
Determinar el costo unitario pororden de producción empleando el Sistema de Costos 
por Órdenes de Trabajo en la empresa CALZADOS M&A, Trujillo 2019. 
 
I.3.2. Objetivos específicos 
● Determinar el costo del Material Directo aplicando el Sistema de Costos por 
Órdenes de Trabajo para cada orden de producción. 
● Determinar el costode Mano de Obraaplicando el Sistema de Costos por Órdenes 
de Trabajo para cada orden de producción. 
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● Determinarlos Costos Indirectos de Fabricaciónaplicando el Sistema de Costos por 
Órdenes de Trabajo para cada orden de producción. 
● Establecer el costo unitario del productofinal aplicando el Sistema de Costos por 
Órdenes de Trabajo para cada orden de producción. 
 
I.4. Hipótesis 
I.4.1. Hipótesis general 
El Sistema de Costos por Órdenes de Trabajo facilita la determinación del costo 
unitario por orden de producción, clasificándolas según material directo, mano de 
obra y costos indirectos de fabricación en losque incurransegún el pedido, ayudando 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1. Tipo de investigación 
SegúnCazau (2006),la investigación descriptiva es aquella en la que secaracteriza al 
objeto en estudio, así como se describe a detalle la naturalezaen que se encuentraeste,con 
la finalidad de obtener datosque permitan conocera profundidad eltema en cuestión. 
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptiva debido a que solo sedetallala 
problemática de la falta de implementación de un sistema de costos en la empresa de 
calzado,asimismo se realiza una propuesta de costos por órdenes de producción para un 





M: CALZADOS M&A. 
O: Costo unitario 
P: Sistema de Costos por Órdenes de Producción 
 
2.2. Población y muestra 
2.2.1. Población: 
● Documentacióndel área de producción de la empresaCALZADOS M&A. 
2.2.2. Muestra: 
● Documentación del áreade producción respecto a los costos de producción de la 
empresaCALZADOS M&A 
 
M → O → P 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
2.3.1. Técnicas de recoleccióny análisis de datos 
 
● AnálisisDocumental: 
Cerda (1993) define al Análisis Documental como una modalidad que 
parte de fuentes secundarias de datos, documentos obtenidos por otras personas 
distintas a la del investigador y que ya han sido realizados anteriormente. 
 
● Observación: 
Asimismo, Cerda (1993) también define a la observación como uno de 
los métodos o técnicas más usadas y más antiguas que existen, se basa 
fundamentalmente en recolectar toda la información posible a través de nuestra 
propia percepción además que exige una actitud, una postura y un fin 
determinado en relación con la cosa que se observa. 
 
● Entrevista: 
Corbetta (2007) indica que la entrevista es la técnica con la que cuenta un 
investigador que le sirve para obtener información de forma oral y directa de 
una fuente confiable. La información que se obtendrá será basada en los 
acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona a entrevistar. La 
entrevista presenta diversas modalidades, como: Entrevista asistemática o libre, 
entrevista estructurada, entrevista focalizada, entrevista simultánea, entrevista 
sucesiva. 
 
2.3.2. Instrumentos de recolección y análisis de datos 
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● Ficha de análisis: 
Instrumento en el cual se recopilará yordenará toda la información 
documental recogida dentro de una investigación. 
● Guía de Observación o Cuaderno de trabajo: 
Son procedimientos gráficos, que sirven al observador a poder sintetizar, 
registrar y organizar sus apuntes. 
● Cuestionario: 
Es un instrumento que sirve de apoyo para una entrevista, en este se 
organizará que rumbo tomará dicha técnica, se incluyen las preguntas que se 
realizarán y datos por los cuales se buscará conseguir información.  
Tabla 1  
Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de información 
Técnicas de Recolección Instrumentos de Recolección Análisis de Información 
Análisis Documental Ficha de Análisis Base de datos. 
Observación Guía de Observación 
Consolidados de observación, 
flujogramas. 
Entrevista Cuestionario 





Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se realizaráuna ficha de datos 
que contenga los materiales, procesos y subprocesos necesarios para la fabricación de cada 
modelo, según las tallas, colores y cantidad establecidas en cada orden de producción para 
determinar el material directo utilizado, la mano de obra y el prorrateo de los costos 
indirectos de fabricación en el área. Asimismo, se aplicarán guías de observación que 
permitan la demostracióndel proceso de fabricación por cada línea de producto 
medianteflujogramas. 
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2.5. Análisis de Datos: 
Para la validación de la información recopilada en esta investigación se tomó en cuenta 
el juicio crítico y profesional de expertos, en este caso se recurrió a la ayuda de un 
especialista en Costos. 
Los datos recogidos se analizarán teniendo en cuenta cada instrumento empleado, en 
el caso del cuestionario, se evaluarán las respuestas obtenidas y se elaborará un resumen de 
estas mismas; para la ficha de análisis se creyó conveniente realizar una base de datos con 
los importes de las órdenes de producción. Finalmente, en el caso de la guía de Observación 
se realizará un consolidado de observación y un flujograma del proceso de producción. 
 
2.6. Aspectos Éticos 
El presente proyecto tiene como principal carácter ético la discreción de la 
información proporcionada por la entidad en estudio, la cual no será divulgada y se tratará 
con total respeto y reserva. 
Asimismo, se ha realizado cumpliendo con la normativa académica sobre 
presentación de informes de investigación, tomando en consideración todos los 
lineamientos encontrados en el Manual American Psychological Association (APA); el cual 
también da parámetros de cómo referenciar correctamente la información de otros autores, 
cumpliendo con esto el respeto que se debe tener a la Autoría de Autor. 
Finalmente, se tomará en cuenta quetoda la información que semuestre en este 
informe de investigación es fidedigna y de una fuente fiable para poder hacer que este 
trabajo muestre la verdaderarealidad de la empresa en estudio. 
 
2.7. Operacionalización de variables 
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técnicas e informes 
estructurados que 
tienen como objetivo 
principal el determinar 
los costos unitarios de 
producción, teniendo 
un control 
individualizado de cada 
pedido o lote de 
producción que se ha 
recibido y que se 
encuentra en fase de 
producción (Calleja, 
2013). 
Tipo de Sistema de 
costeo que se basa 





teniendo en cuenta 
el material directo, 
mano de obra y 
costos indirectos 




- Cantidad de 
material directo 
por línea de 
producción 
- Costo del 
material directo 
por orden de 
producción. 
Mano de obra 
directa 
- Cantidad de 
docenas 
producidaspor 
cada orden de 
producción 
- Costo de MOD. 
Costos indirectos 
de fabricación 
- Material directo 
Indirecto 
-  Servicios Básicos 










Horngren, Datar y 
Rajan (2012), Lo 
definencomo el costo 
promedio, quese 
obtiene dividiendo el 
costo totalentre el 
número de unidades 




rentabilidad de cada 
bien o servicio en 
particular. 
Costo totalque 
resulta de la suma 
de cada elemento 
del costodividido 




visualización de lo 











        Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 
 
3.1. Datos Generales de la Empresa 
3.1.1. Razón Social 
- CALZADOS M&A 
3.1.2. Reseña de la Empresa 
- CALZADOS M&A es una empresa familiar que pertenece al régimen especial 
del impuesto a la renta. Fabrica ballerinas, sandalias y calzado escolar para 
mujeres de todas las edades. Fue fundada por el 02 de noviembre del 2015, 
estableciendo su fábrica en el Asentamiento Humano Alto Trujillo Mz. I Lt. 7 
Sector 3, siendo administrada por el dueño de la entidad y su esposa. Empezó 
su actividad comercial brindando sus productos en la ciudad de Lima, 
posteriormente expandió su mercado a Chiclayo. 
A la fecha tiene a su cargo a 12 trabajadores en las áreas de administración, 
diseño, producción y logística,  
El fin de Calzados M&A es ofrecer al mercadocalzado para damade calidad y 
con diseños innovadores concentrándose en la fabricación de sandalias y 
ballerinas. 
Su objetivo es liderar en el rubrode la fabricación de calzado para dama, por lo 
cual se interesa bastante el lograr producir un buen calzado con materiales de 
calidad,y así podersatisfacer al cliente. 
 
3.1.3. Descripción de la Actividad Económica de la Empresa 
- Fabricación y venta de sandalias y ballerinas para dama. 
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3.1.4. Productos o Servicios 
Tabla 3  
Lista de Productos 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
3.1.5. Misión y Visión 
- Visión: Fabricar calzado con diseños innovadores y de la mano con la 
tendencia actual; así como proporcionar un producto de buena calidad que de 
confort y satisfacción al cliente. 
- Misión: Convertirse en la mejor empresa de calzado en la Provincia de 
Trujillo, posicionándose fuertemente frente a sus competidores, liderando en 
la exclusividad, comodidad y calidad de sus productos. 
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3.1.6. Organigrama 
Figura 1  
Organigrama Empresa de Calzados M&A 
 
 
La empresa de calzados CALZADOS M&A. cuenta con 1 gerente general, a su vez, 
como se puede observar en el organigrama, lleva su contabilidad de manera independiente. 
Tiene 4 áreas: Ventas, en la cual se cuenta con un encargado de ventas quien es el 
responsable de tratar con los clientes y ofrecer los productos; logística, en la cual se lleva 
el recuento de todos los materiales a comprar según el inventario que se tiene, los 
productos terminados que se tiene y además se encarga del pago y contratación de los 
trabajadores; en el área de Diseño se realizan todos los modelos de las sandalias y 
ballerinas a fabricarse; finalmente, pero más importante,el área de producción en la cual 
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3.2. Determinación del costo del material directo aplicando el Sistema de Costos por 
Órdenes de Trabajo 
En este ítemse va a realizar el cálculo de costos de material directo en base al sistema 
de costos por órdenes de producción, teniendo en cuenta todo el material directo necesario 
para la fabricación del producto, las unidades de medida y valor unitario de cada, a fin de 
conocer el costo incurrido en la fabricación de 3 modelos distintos de calzado requeridos 
según sus órdenes de pedido. 
Para poder desarrollar este ítem se hizo uso de instrumentos de recolección de 
información, tales como la guía de observación (anexo N° 1 y N° 2), en donde se observó 
que el proceso de fabricacióninicia cuando llegan las órdenes de pedido, las que son 
dictadas al cortador, este apunta los códigos y procede a cortar con sus moldes en el 
material seleccionado, y al término de esto los coloca en un pequeño stand, el cual presenta 
desorden y hace difícil la identificaciónde cada ordenpor docena. Después, estos cortes 
son entregados al perfilador, quien se encarga de unir los moldes a través de la cosida en 
máquinas, las cuales están en perfecto estado. Luego, los cortes pasan al armador, el cual 
se encarga de armar el zapato juntando el corte con la suela; en esta parte entra a tallar la 
verificación del zapato por parte de la dueña, la cual constata que se haya hecho una buena 
elaboración, aunque en algunos casos esto se omite y surgen problemas, como las fallas 
en el calzado. Luego, el zapato es recogido por la alistadora, quien se encarga de 
limpiarlos, poner etiquetas y verificar que todo esté bien para así poder encajarlos y 
llevarlos al primer piso para su distribución a las agencias. En general, se observó que 
toda el área de trabajo no está muy limpia e incluso hay cosas desordenadas, tampoco 
existe un control permanente en todos los procesos que se realizan ni contenedores 
especiales de los insumos necesarios en cada proceso. Asimismo, se hizo notar la falta de 
señalización que hay en el ambiente, la cual puede ser muy perjudicial para la empresa. 
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Por otro lado, los trabajadores no tienen un registro de asistencia donde constatela hora de 
entrada y salida, y no hay un medidor de luz exclusivo para el tercer piso de la casa, que 
esdonde se realizatodala fabricación del calzado 
De igual forma se tuvieron en cuenta algunas evidencias situadas en la matriz 
fotográfica (anexo N° 3 y 4), donde se puede apreciar claramente la situación de la 
empresa, considerando aspectos como el orden, la limpieza, entre otros; asimismo, 
después de haber obtenido información suficiente en la guía de observación se realizó el 
flujograma (anexo N° 6), el cual contiene los procesos desde el inicio del proceso de 
producción hasta su fin de manera detallada. Asimismo, se realizó una encuesta al gerente 
de la empresa (anexo N°17 y 18), donde indicó que decidió iniciar en el rubro de calzado 
debido a que este es uno de los más demandados en el mercado, sobre todo en Lima y 
Chiclayo (ciudades donde vende el producto), para esto cuenta con 1 cortador, 5 
perfiladores, 3 armadores y 1 alistadora que realizan los procesos decortado, perfilado, 
armado y alistadorespectivamente, a los cuales se les paga a destajo por la naturaleza del 
trabajo; asimismo, cuenta con 8 máquinas importantes enla elaboración del calzado, así 
como principales proveedores y clientes que son imprescindibles para que el negocio 
marche correctamente; además, el calzado fabricado es exclusivo para mujer, siendo las 
ballerinas y sandalias las principales líneas que fabrica. Cabe mencionar que, se adicionó 
una base de datos con los insumos necesariospara la elaboración del calzadoy los montos 
totales según las órdenes de pedido recibidas (anexo N°7, 8 y 9). 
A continuación, se detalla cómo se logró determinar el Costo del Material Directo 
de 3 Órdenes de Pedido que ha tenido la empresa de Calzados en el mes de agosto. 
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Tabla 4  
Orden de Producción Pedido N° 01 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
. 
Tabla 5  
Orden de Producción Pedido N° 02 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
 
ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 0001
CLIENTE                             :
DIRECCIÓN                       :
RUC                                     :
Fecha de Pedido           :
Fecha de Entrega          :
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA CÓDIGO MODELO TALLAS
10 DOCENAS 1644
Sandalia negra, con greca 
con incrustaciones de 
perlas y greca al costado.
Serie del 
35 al 39
Industria y Comercio C y J  E.I.R.L.




ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 0002
CLIENTE                             :
DIRECCIÓN                       :
RUC                                     :
Fecha de Pedido           :
Fecha de Entrega          :
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA CÓDIGO MODELO TALLAS
16 DOCENAS 1203
Sandalia color plata, con 





Janeth del Pilar Campos Tello
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Tabla 6  
Orden de Producción Pedido N° 03 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
 
Teniendo en cuenta cada una de las Órdenes de trabajo se procedió a realizar una 
lista de los materiales directos a utilizarseen la fabricación del calzado teniendo en cuenta 
elmodelo, la cantidad y las tallas requeridas. 
Tabla 7 
Lista de Materiales Directos según Orden de Producción N°01 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
 
ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 0003
CLIENTE                             :
DIRECCIÓN                       :
RUC                                     :
Fecha de Pedido           :
Fecha de Entrega          :
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA CÓDIGO MODELO TALLAS
14 DOCENAS 1997
Ballerinas color granate 
con detalles de flores.
Serie del 
35 al 39
Industria y Comercio C y J  E.I.R.L.
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Tabla 8 
Lista de Materiales Directos según Orden de Producción N°02 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
 
Tabla 9  
Lista de Materiales Directos según Orden de Producción N°03 
 










CUERO SINTÉTICO METRO 14.20            19.49S/       276.78
FORRO POLIBADANA METRO 8.00              10.17S/       81.36
CIERRE METRO 3.00              0.42S/          1.27
LLAVES DOCENA 16.00            4.24S/          67.80
PLANTAS PARA DAMA DOCENA 16.00            18.64S/       298.31
FALSA DE FIBRA PLANCHA 6.50              10.17S/       66.10
FORRO DE PLANTILLA METRO 9.60              10.17S/       97.63
PERLAS CIENTO 192.00         25.42S/       48.81









CUERO SINTÉTICO METRO 15.40            19.49S/       300.17
FORRO POLIBADANA METRO 8.40              10.17S/       85.42
PLANTAS PARA DAMA DOCENA 14.00            13.56S/       189.83
FALSA DE FIBRA PLANCHA 6.00              10.17S/       61.02
FORRO DE PLANTILLA METRO 5.60              10.17S/       56.95
APLICACIÓN (TIRA DE FLORES) DOCENA 14.00            16.10S/       225.42
CAJAS DOCENA 14.00            5.51S/          77.12
995.93S/. TOTAL
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Finalmente, se seleccionaron estos datos recopilados y se trasladaron al formato del 
Sistema de Costos por Órdenes de Trabajo para con ello determinar cuál es el costo total 
delMaterial Directo teniendo en cuenta cada subproceso que existe en el área de 
Producción. 
Tabla 10 
Determinación del Costo del Material Directo Según Orden de Producción N° 01 
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Tabla 11 
Determinación del Costo del Material Directo Según Orden de Producción N° 02 
 





Materiales Cantidad U. Medida
Costo 
Unitario Costo Total
CUERO SINTÉTICO 14.2 METRO 19.49S/       276.78S/      
FORRO POLIBADANA 8 METRO 10.17S/       81.36S/        
358.14S/      
Materiales Cantidad U. Medida
Costo 
Unitario Costo Total
CIERRE 3 METRO  S/          0.42  S/       1.27 
LLAVES 16 DOCENA  S/          4.24 67.80S/        
69.07S/        
Materiales Cantidad U. Medida
Costo 
Unitario Costo Total
PLANTAS PARA DAMA 16 DOCENA 18.64S/       298.31S/      
FALSA DE FIBRA 6.5 PLANCHA 10.17S/       66.10S/        
FORRO DE PLANTILLA 9.6 METRO 10.17S/       97.63S/        
462.03S/      
Materiales Cantidad U. Medida
Costo 
Unitario Costo Total
PERLAS 192 CIENTO  S/        25.42 48.81S/        
CAJAS 16 DOCENA  S/          5.51 88.14S/        
136.95S/      
1,026.19S/  
SUBTOTAL
SUB PROCESO DE ALISTADO
SUBTOTAL
TOTAL DE COSTO DE CORTE, PEFILADO, ARMADO Y ALISTADO
CÁLCULO DEL COSTO DE MATERIAL DIRECTO
SUB PROCESO DE CORTE
SUBTOTAL
SUB PROCESO DE PERFILADO
SUBTOTAL
SUB PROCESO DE ARMADO
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Tabla 12 
Determinación del Costo del Material Directo Según Orden de Producción N° 03 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
 
En las tablas N°8, N°9 y N°10se realizó el cálculo del costo total deMaterial Directo 
por Cada pedido dando como resultado un costo de S/978.81; S/1,026.19 y S/995.93 para 









CUERO SINTÉTICO 15.4 METRO 19.49S/  300.17S/   
FORRO POLIBADANA 8.4 METRO 10.17S/  85.42S/     
385.59S/   





PLANTAS PARA DAMA 14 DOCENA 13.56S/  189.83S/   
FALSA DE FIBRA 6 PLANCHA 10.17S/  61.02S/     
FORRO DE PLANTILLA 5.6 METRO 10.17S/  56.95S/     
307.80S/   





APLICACIÓN (TIRA DE FLORES) 14 DOCENA  S/. 16.10 225.42S/   
CAJAS 14 DOCENA  S/.    5.51 77.12S/     
302.54S/   
995.93S/   
SUBTOTAL
TOTAL DE COSTO DE CORTE, PEFILADO, ARMADO Y ALISTADO
CÁLCULO DEL COSTO DE MATERIAL DIRECTO
SUB PROCESO DE CORTE
SUBTOTAL
SUB PROCESO DE ARMADO
SUBTOTAL
SUB PROCESO DE ALISTADO
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Tabla 13 
Resumen de la determinación de los costos de material directo 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
 
3.3. Determinación del costo de mano de obraaplicando el Sistema de Costos por Órdenes 
de Trabajo 
Teniendo en cuenta lastres Órdenesde trabajo que sepudo ver anteriormente, se 
procedióa calcular el costo de la mano de obra considerando que la empresa deCalzados 
M&Apaga a sus trabajadores adestajoconsiderando el número de docenas queproduce 
cada uno, según lo mencionadopor el Gerente Generalen la entrevista realizada. 
El pago a los trabajadores se hace a través de recibo de honorarios, porque se 
contratade acuerdo a la cantidad depedidosque la empresa tiene, que varían de mes a mes. 
  
N° de Órden de Producción Total MD
Órden de Producción N° 1 978.81S/              
Órden de Producción N° 2 1,026.19S/           
Órden de Producción N° 3 995.93S/              
TOTAL 3,000.93S/           
CÁLCULO DE MATERIAL DIRECTO (MD)
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Tabla 14 
Determinación del Costo de mano de obra según Orden de Producción N° 01 
 














Cortador A 10 6.00S/                  60.00S/                  






Perfilador A 3.00  S/                30.00 90.00S/                  
Perfilador B 2.00  S/                30.00 60.00S/                  
Perfilador C 2.00  S/                30.00 60.00S/                  
Perfilador D 2.00  S/                30.00 60.00S/                  
Perfilador E 1.00  S/                30.00 30.00S/                  






Armador A 3 23.00S/                69.00S/                  
Armador B 3 23.00S/                69.00S/                  
Armador C 4 23.00S/                92.00S/                  






Alistador A 10  S/                   6.00 60.00S/                  
60.00S/                  
650.00S/                
SUBTOTAL
SUB PROCESO DE ALISTADO
SUBTOTAL
TOTAL DE COSTO DE CORTE, PEFILADO, ARMADO Y ALISTADO
CÁLCULO DEL COSTO DE MANO DE OBRA
SUB PROCESO DE CORTE
SUBTOTAL
SUB PROCESO DE PERFILADO
SUBTOTAL
SUB PROCESO DE ARMADO
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Tabla 15 
Determinación del Costo de mano de obra según Orden de Producción N° 02 
 

















Cortador A 16 6.00S/                  96.00S/                  






Perfilador A 5.00  S/                30.00 150.00S/                
Perfilador B 3.00  S/                30.00 90.00S/                  
Perfilador C 3.00  S/                30.00 90.00S/                  
Perfilador D 3.00  S/                30.00 90.00S/                  
Perfilador E 2.00  S/                30.00 60.00S/                  






Armador A 5.00 23.00S/                115.00S/                
Armador B 5.00 23.00S/                115.00S/                
Armador C 6.00 23.00S/                138.00S/                






Alistador A 16  S/                   6.00 96.00S/                  
96.00S/                  
1,040.00S/            
SUBTOTAL
SUB PROCESO DE ALISTADO
SUBTOTAL
TOTAL DE COSTO DE CORTE, PEFILADO, ARMADO Y ALISTADO
CÁLCULO DEL COSTO DE MANO DE OBRA
SUB PROCESO DE CORTE
SUBTOTAL
SUB PROCESO DE PERFILADO
SUBTOTAL
SUB PROCESO DE ARMADO
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Tabla 16 
Determinación del Costo de mano de obra según Orden de Producción N° 03 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
 
En las tablas N° 12, 13 y 14 se realizóel cálculo del costo de mano de obra directa 
para lospedidos, dividiéndolos según los subprocesosque se realizan en el proceso de 
producción, dando como resultado un costo de S/650.00; S/1,040.00 y S/ 868.00 






Cortador A 14 6.00S/                  84.00S/                  






Perfilador A 4.00  S/                25.00 100.00S/                
Perfilador B 3.00  S/                25.00 75.00S/                  
Perfilador C 2.00  S/                25.00 50.00S/                  
Perfilador D 3.00  S/                25.00 75.00S/                  
Perfilador E 2.00  S/                25.00 50.00S/                  






Armador A 4.00 25.00S/                100.00S/                
Armador B 4.00 25.00S/                100.00S/                
Armador C 6.00 25.00S/                150.00S/                






Alistador A 14  S/                   6.00 84.00S/                  
84.00S/                  
868.00S/                
SUBTOTAL
SUB PROCESO DE ALISTADO
SUBTOTAL
TOTAL DE COSTO DE CORTE, PEFILADO, ARMADO Y ALISTADO
CÁLCULO DEL COSTO DE MANO DE OBRA
SUB PROCESO DE CORTE
SUBTOTAL
SUB PROCESO DE PERFILADO
SUBTOTAL
SUB PROCESO DE ARMADO
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Resumen de la determinaciónde la mano de obra directa 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
 
3.4. Determinación del costode costos indirectos de fabricaciónaplicando el Sistema de 
Costos por Órdenes de Trabajo 
Para la determinación de los Costos Indirectosprimero se enlistaronlos materiales 
indirectos según los datos proporcionados por el gerenteen la entrevista realizada (anexo 
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Tabla 18 
Materiales indirectos utilizados en la Orden de Producción N°1 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
Tabla 19 
Materiales indirectos utilizados en la Orden de Producción N°2 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
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Materiales indirectos utilizados en la Orden de Producción N°3 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
 
Se realizó este cálculo para los materiales indirectos de las 3 órdenes de producción, 
tomando datos proporcionados por la empresa. 
Tabla 21 
Mano de obra indirecta utilizada. 
 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
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Tabla 22  
Resumen de la determinación 
de la mano de obra indirecta 
 




Posteriormente se hace el cálculo de la mano de obra indirecta, en la cual se 
considera al gerente, quien cumple funciones de supervisor en las tresáreas de la empresa, 
por lo que se le hizo elrespectivo prorrateo a modo desaber el costo y gasto en elque se 
incurre con su pago. Teniendo en cuenta la remuneración que percibe por sus funciones 
en las tres áreas, se consideró solo aquella que es del área de producción para asignar el 
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Tabla 23  
Cálculo del mantenimiento mensual al activo fijo 
 




 Resumen de la determinación del cálculo del mantenimiento 
 




Para el cálculodel mantenimiento, se consideró principalmente el importe anual, 
ya que es a ese tiempo que se realiza todo el mantenimiento de activo fijo, y se dividió 
entre 12 para saber el importe mensual en que incurre la empresa por esta causa. 
Posteriormente, teniendo en cuenta el promedio mensual de ventas (anexo 19), se asignó 












CORTADORA DE TIRAS 67.80 5.65
DOBLADORA DE TIRAS 67.80 5.65
APARADORA DE POSTE 67.80 5.65
114.41S/             TOTAL 
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Tabla 25  
Cálculo de depreciación mensual de activo fijo 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
 
Tabla 26  
Resumen de la depreciación del activo fijo por pedido 
 







PEGADORA 5,593.22S/                     559.32S/                   46.61S/                      
HORNO  S/                         762.71 76.27S/                      6.36S/                        
COMPRENSORA 1,525.42S/                     152.54S/                   12.71S/                      
SELLADORA 2,966.10S/                     296.61S/                   24.72S/                      
TROQUELADORA 10,169.49S/                   1,016.95S/                84.75S/                      
CORTADORA DE TIRAS 3,474.58S/                     347.46S/                   28.95S/                      
DOBLADORA DE TIRAS 1,694.92S/                     169.49S/                   14.12S/                      
APARADORA DE POSTE 2,966.10S/                     296.61S/                   24.72S/                      
SUBTOTAL 29,152.54S/                   2,915.25S/              242.94S/                  





HORMAS 2,305.08S/                     230.51S/                   19.21S/                      
CABALLETE 508.47S/                         50.85S/                      4.24S/                        
MESAS 152.54S/                         15.25S/                      1.27S/                        
MESA DE CORTAR 127.12S/                         12.71S/                      1.06S/                        
SILLAS 228.81S/                         22.88S/                      1.91S/                        






LOCAL 84,745.76S/                   4,237.29S/                331.92S/                   
SUBTOTAL 84,745.76S/            4,237.29S/         331.92S/            
7,484.75S/         602.54S/            
PRODUCCIÓN
TOTAL
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Para este cálculo se utilizó el método de depreciación de línea recta, considerando 
el 10% anual, tanto para la maquinaria como para los enseres, y para el inmueble se 
consideró el 5% anual; asimismo se dividió entre 12 para obtener el monto de depreciación 
mensual de estos activos, obteniendo que el total de depreciación es de S/602.54 en el mes 
de producción, y solamente una parte de esto equivale al costo de depreciación de cada 
pedido. 
Tabla 27 
Distribución de KWH mensual en el área de Producción por cada pedido. 
 




Cuadro resumen de distribución de KWH mensual por cada área. 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
kWh %




PRODUCCIÓN 188.25                             96.12% 0.60S/                       113.29S/         
ADM 6.60                                  3.37% 0.60S/                       3.97S/             
VENTAS 1.00                                  0.51% 0.60S/                       0.60S/             
TOTAL 195.85                          100% 117.86S/     
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Tabla 29  
Resumen de la distribución de KWH mensual por pedidos. 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
Para la determinación dela energía eléctricase tuvo en cuenta los kilowatts 
utilizados, así como la cantidad de w que utiliza cada máquina y el tiempo en que esta 
estuvo en funcionamiento, para ello se tomó como referencia el tiempo que toma utilizar 
cada una de las máquinas (anexo N°14 y 16). También, después de obtener el dato de 
los kWh utilizados, se procedió a prorratear el gasto total, teniendo en cuenta el terreno 
que ocupa cadaárea de la empresa, entre producción, administración y ventas, para luego 
multiplicarlo por el valor unitario de kWh, obteniendo que el gasto de energía eléctrica 
en el área de producción es de S/113.29, monto que fue distribuido entre los pedidos del 
mes, principalmente los 3 pedidos seleccionados. 
Tabla 30  
Cálculo del servicio de agua 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
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Tabla 31 
 Resumen del servicio de agua por pedido 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
 
 Para el cálculo del servicio de agua también se utilizó la base de distribución de 
metros2 (anexo N° 13 y 15), y se obtuvo que en el área de producción se incurrió en un 




Cálculo del Servicio de Telefonía e Internet 
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Tabla 33  
Resumen del servicio de telefonía por pedido 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
 
Para el calcular el servicio de telefonía e internet se tomó en cuenta el espacio de 
cada área para saber cuál es el monto que corresponde al área de producción, dando así un 
importe de S/ 37.60, siendo solamente S/ 14.69 el costo en los pedidos. 
 
 
Tabla 34  
Cálculo de otros Costos Indirectos de Fabricación 
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Tabla 35  
Determinación del CIF mediante sistema de costos por órdenes de producción según 
Orden N° 01 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
Material Indirecto Cantidad Costo Costo Total
Chaveta                1  S/.        4.24                 4.24 
4.24S/                  
Material Indirecto Cantidad Costo Costo Total
Jebe 0.12  S/.      67.80                 7.98 
Hilos 0.50  S/.        5.68                 2.84 
Agujas 1.00  S/.        0.42                 0.42 
11.24S/               
Material Indirecto Cantidad Costo Costo Total
Pegamento 0.44  S/.    101.69 44.87
Cemento 0.12 194.92S/.   22.93
67.80S/               
Material Indirecto Cantidad Costo Costo Total
Pan de Oro 0.13  S/.      16.95                 2.12 
Bencina 0.14  S/.      12.71                 1.82 
Brillo 0.20  S/.      29.66                 5.93 
Códigos 0.24  S/.      25.42                 6.10 
Pajarrafia 0.26  S/.      20.34                 5.35 
Thinner 0.20  S/.      12.71                 2.54 
Esponja 0.05  S/.      10.17                 0.51 
Mano de Obra Indirecta               85.89 
Otros CIF               86.59 
196.85S/             
280.13S/             
SUBTOTAL
SUB PROCESO DE ALISTADO
SUBTOTAL
TOTAL  CIF
CÁLCULO DEL COSTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
SUB PROCESO DE CORTE
SUBTOTAL
SUB PROCESO DE PERFILADO
SUBTOTAL
SUB PROCESO DE ARMADO
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Después de haber obtenido una parte de los costos Indirectos de fabricación, se 
realizó la distribución de cada uno de estos teniendo como resultado S/ 280.13 como CIF 
total para el primer pedido. 
Tabla 36  
Determinación del CIF mediante sistema de costos por órdenes de producción según 
Orden N° 02 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
Material Indirecto Cantidad Costo Costo Total
Chaveta 1  S/           4,24                4,24 
4,24S/            
Material Indirecto Cantidad Costo Costo Total
Jebe 0,16 67,80              10,53 
Hilos 0,80 5,68                4,54 
Agujas 1,00 0,42                0,42 
15,49S/          
Material Indirecto Cantidad Costo Costo Total
Pegamento 0,21 101,69 21,06
Cemento 0,16 194,92 30,27
51,33S/          
Material Indirecto Cantidad Costo Costo Total
Pan de Oro 0,20 16,95                3,39 
Bencina 0,23 12,71                2,91 
Brillo 0,32 29,66                9,49 
Códigos 0,38 25,42                9,76 
Pajarrafia 0,42 20,34                8,56 
Thinner 0,32 12,71                4,07 
Esponja 0,08 10,17                0,81 
Mano de Obra Indirecta           137,42 
Otros CIF           138,55 
314,96S/        
386,02S/        
SUBTOTAL
SUB PROCESO DE ALISTADO
SUBTOTAL
TOTAL CIF
CÁLCULO DEL COSTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
SUB PROCESO DE CORTE
SUBTOTAL
SUB PROCESO DE PERFILADO
SUBTOTAL
SUB PROCESO DE ARMADO
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De igual forma, se realizó la distribución de cada proceso, en el cual el resultado fue 
S/ 386.02 como CIF total para el segundo pedido. 
 
Tabla 37  
Determinación del CIF mediante sistema de costos por órdenes de producción según 
Orden N° 03 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
Material Indirecto Cantidad Costo Costo Total
Chaveta 1 4,237288136                4,24 
4,24S/            
Material Indirecto Cantidad Costo Costo Total
Jebe 0,14 67,80                9,21 
Hilos 0,70 5,68                3,97 
Agujas 1,00 0,42                0,42 
13,61S/          
Material Indirecto Cantidad Costo Costo Total
Pegamento 0,18 101,69 18,42
Cemento 0,14 194,92 26,49
44,91S/          
Material Indirecto Cantidad Costo Costo Total
Pan de Oro 0,18 16,95                2,97 
Bencina 0,20 12,71                2,54 
Brillo 0,28 29,66                8,31 
Códigos 0,34 25,42                8,54 
Pajarrafia 0,37 20,34                7,49 
Thinner 0,28 12,71                3,56 
Esponja 0,07 10,17                0,71 
Chinches 1,00 6,36                6,36 
Mano de Obra Indirecta              120,25 
Otros CIF              121,23 
281,95S/        
344,71S/        
SUBTOTAL
SUB PROCESO DE ALISTADO
SUBTOTAL
TOTAL CIF
CÁLCULO DEL COSTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
SUB PROCESO DE CORTE
SUBTOTAL
SUB PROCESO DE PERFILADO
SUBTOTAL
SUB PROCESO DE ARMADO
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Asimismo, se realizó la distribución de cada proceso, en el cual el resultado fue S/ 
344.71 como CIF total para el tercer pedido. 
 
Tabla 38 
 Resumen de la determinación de los costos indirectosde fabricación 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
 
3.5. Determinación del costo unitario del producto final aplicando el Sistema de Costos 
por Órdenes de Trabajo 
Finalmente, una vez determinado eltotal de cadaelemento del costo se procede a 
acoplarlos en un solo formato, teniendo con ello el costo total, posterior a esose divide 













ORDEN DE PRODUCCIÓN Nª 1 280,13S/                         
ORDEN DE PRODUCCIÓN Nª 2 386,02S/                         
ORDEN DE PRODUCCIÓN Nª 3 344,71S/                         
TOTAL 1.010,86S/                 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (C.I.F.)
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Tabla 39  
Consolidado de Material Directo, Mano de Obra y CIF mediante sistema de costos 
por órdenes de producción de la orden de producción N° 01 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
Tabla 40  
Determinación del costo unitario mediante sistema de costos por órdenes de 
producción según Orden N° 01 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
















CUERO SINTÉTICO 12 METRO 16.95S/.      203.39S/   Cortador A 10  S/        6.00 60.00S/      CIF TOTAL 4.24S/        
FORRO POLIBADANA 10 METRO 10.17S/.      101.69S/   -S/           
305.08S/   60.00S/      SUBTOTAL 4.24S/        
















HEBILLAS 10 DOCENA 2.54S/.        25.42S/     Perfilador A 3  S/      30.00 90.00S/      CIF 11.24S/      
Perfilador B 2  S/      30.00 60.00S/      
Perfilador C 2  S/      30.00 60.00S/      
Perfilador D 2  S/      30.00 60.00S/      
Perfilador E 1  S/      30.00 30.00S/      
25.42S/     300.00S/    SUBTOTAL 11.24S/      
















PLANTAS PARA DAMA 10 DOCENA 18.64S/.      186.44S/   Armador A 3 23.00S/     69.00S/      CIF 67.80S/      
FALSA DE FIBRA 4 PLANCHA 10.17S/.      40.68S/     Armador B 3 23.00S/     69.00S/      
FORRO DE PLANTILLA 6 METRO 10.17S/.      61.02S/     Armador C 4 23.00S/     92.00S/      
288.14S/   230.00S/    SUBTOTAL 67.80S/      
















GRECA 45 METRO  S/.         6.78 305.08S/   Alistador A 10  S/        6.00 60.00S/      CIF 24.37S/      
CAJAS 10 DOCENA  S/          5.51 55.08S/     MOI 85.89S/      
OTROS CIF 86.59S/      
360.17S/   60.00S/      SUBTOTAL 196.85S/   
978.81S/ 650.00S/ TOTAL CIF 280.13S/ 
MATERIAL DIRECTO MANO DE OBRA
SUBTOTAL SUBTOTAL
SUB PROCESO DE ARMADO
CÁLCULO DEL CIF
SUB PROCESO DE CORTE
SUBTOTAL SUBTOTAL
SUB PROCESO DE PERFILADO
TOTAL MP TOTAL MO
SUBTOTAL SUBTOTAL
SUB PROCESO DE ALISTADO
SUBTOTAL SUBTOTAL
%
MATERIAL DIRECTO 978.81S/                 51.28%
MANO DE OBRA DIRECTA 650.00S/                 34.05%
CIF 280.13S/                 14.67%
TOTAL COSTO 1,908.94S/              100%
COSTO DE PROD. UNITARIO 190.89S/                 
DETERMINACIÓN COSTO DE PRODUCCIÓN
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El costo total de fabricar 10 docenas equivale a S/ 1 908.94, siendo S/ 190.89 el costo 
incurrido en una docena. Al comparar estos valores de costo y venta con los del mercado, 
la empresa M&A no recupera por completo sus costos. 
Tabla 41  
Consolidado de Material Directo, Mano de Obra y CIF mediante sistema de costos 
por órdenes de producción de la orden de producción N° 02 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
 
Materiales Cantidad U. Medida
Costo 







CUERO SINTÉTICO 14.2 METRO 19.49S/       276.78S/         Cortador A 16.00 6.00 96.00S/            CIF 4.24S/         
FORRO POLIBADANA 8 METRO 10.17S/       81.36S/            -S/                
358.14S/         96.00S/            SUBTOTAL 4.24S/         
Materiales Cantidad U. Medida
Costo 







CIERRE 3 METRO 0.42S/          1.27S/              Perfilador A 5.00  S/         30.00 150.00S/         CIF 15.49S/       
LLAVES 16 DOCENA 4.24S/          67.80S/            Perfilador B 3.00  S/         30.00 90.00S/            
Perfilador C 3.00  S/         30.00 90.00S/            
Perfilador D 3.00  S/         30.00 90.00S/            
Perfilador E 2.00  S/         30.00 60.00S/            
69.07S/            480.00S/         SUBTOTAL 15.49S/       
Materiales Cantidad U. Medida
Costo 







PLANTAS PARA DAMA 16 DOCENA 18.64S/       298.31S/         Armador A 5.00 23.00S/        115.00S/         CIF 51.33S/       
FALSA DE FIBRA 6.5 PLANCHA 10.17S/       66.10S/            Armador B 5.00 23.00S/        115.00S/         
FORRO DE PLANTILLA 9.6 METRO 10.17S/       97.63S/            Armador C 6.00 23.00S/        138.00S/         
462.03S/         368.00S/         SUBTOTAL 51.33S/       
Materiales Cantidad U. Medida
Costo 







PERLAS 192 CIENTO  S/        25.42 48.81S/            Alistador A 16  S/           6.00 96.00S/            CIF 38.99S/       
CAJAS 16 DOCENA  S/          5.51 88.14S/            MOI 137.42S/     
OTROS CIF 138.55S/     
136.95S/         96.00S/            SUBTOTAL 314.96S/     
1,026.19S/  1,040.00S/  COSTO CIF 386.02S/  
MATERIAL DIRECTO MANO DE OBRA CÁLCULO DEL CIF
SUB PROCESO DE CORTE
SUBTOTAL SUBTOTAL
SUB PROCESO DE PERFILADO
SUBTOTAL SUBTOTAL
SUB PROCESO DE ARMADO
SUBTOTAL SUBTOTAL
SUB PROCESO DE ALISTADO
SUBTOTAL SUBTOTAL
COSTO MD COSTO MO
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Tabla 42  
Determinación del costo unitario mediante sistema de costos por órdenes de 
producción según Orden N° 02 
  
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
El costo total de fabricar 16 docenas equivale a S/ 2 452.21, siendo S/ 153.26 el costo 
incurrido en una docena. Al comparar estos valores de costo y venta con los del mercado, 
la empresa M&A recupera en gran manera lo invertido en fabricar el calzado. 
DETERMINACIÓN COSTO DE PRODUCCIÓN %
MATERIAL DIRECTO 1,026.19S/        41.85%
MANO DE OBRA DIRECTA 1,040.00S/        42.41%
CIF 386.02S/           15.74%
TOTAL COSTO 2,452.21S/        100%
COSTO DE PROD. UNITARIO 153.26S/           
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Tabla 43  
Consolidado de Material Directo, Mano de Obra y CIF mediante sistema de costos 
por órdenes de producción de la orden de producción N° 03 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
 
Tabla 44  
Determinación del costo unitario mediante sistema de costos por órdenes de 
producción según Orden N° 03 
  
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
















CUERO SINTÉTICO 15.4 METRO 19.49S/    300.17S/   Cortador A 14  S/         6.00 84.00S/      CIF 4.24S/           
FORRO POLIBADANA 8.4 METRO 10.17S/    85.42S/     -S/          
385.59S/   84.00S/      SUBTOTAL 4.24S/           















-S/          Perfilador A 4  S/       25.00 100.00S/   CIF 13.61S/        
-S/          Perfilador B 3  S/       25.00 75.00S/      
Perfilador C 2  S/       25.00 50.00S/      
Perfilador D 3  S/       25.00 75.00S/      
Perfilador E 2  S/       25.00 50.00S/      
-S/          350.00S/   SUBTOTAL 13.61S/        















PLANTAS PARA DAMA 14 DOCENA 13.56S/    189.83S/   Armador A 4 25.00S/      100.00S/   CIF 44.91S/        
FALSA DE FIBRA 6 PLANCHA 10.17S/    61.02S/     Armador B 4 25.00S/      100.00S/   
FORRO DE PLANTILLA 5.6 METRO 10.17S/    56.95S/     Armador C 6 25.00S/      150.00S/   
307.80S/   350.00S/   SUBTOTAL 44.91S/        















APLICACIÓN (TIRA DE 
FLORES) 14 DOCENA  S/.   16.10 225.42S/   Alistador A 14  S/         6.00 84.00S/      CIF 40.48S/        
CAJAS 14 DOCENA  S/.     5.51 77.12S/     MOI 120.25S/      
OTROS CIF 121.23S/      
302.54S/   84.00S/      SUBTOTAL 281.95S/      
995.93S/ 868.00S/ COSTO CIF 344.71S/   
CIF
SUB PROCESO DE CORTE
SUBTOTAL SUBTOTAL
SUB PROCESO DE PERFILADO
COSTO MD COSTO MO
MATERIAL DIRECTO MANO DE OBRA
SUBTOTAL SUBTOTAL
SUB PROCESO DE ARMADO
SUBTOTAL SUBTOTAL
SUB PROCESO DE ALISTADO
SUBTOTAL SUBTOTAL
%
MATERIAL DIRECTO 995.93S/            45.09%
MANO DE OBRA DIRECTA 868.00S/            39.30%
CIF 344.71S/            15.61%
TOTAL COSTO 2,208.64S/        100%
COSTO DE PROD. UNITARIO 157.76S/            
DETERMINACIÓN COSTO DE PRODUCCIÓN
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El costo total de fabricar 14 docenas equivale a S/ 2 408.64, siendo S/ 157.76 el costo 
incurrido en una docena. Al comparar estos valores de costo y venta con los del mercado, 
la empresa M&A mantiene los mismos valores que sus competidores. 
Como se pudo apreciar, se realizó la unión de los tres elementos del costo 
anteriormente determinado para poder saber con esto el costo total en el que se incurre al 
fabricar cada orden de producción, con ello tenemos que el costo unitario por docenas, es 




CAPÍTULO IV.DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
4.1 Discusión 
  Según los resultados obtenidos en la  empresa M&A, plasmados  en el capítulo 
anterior, se  confirma la Hipótesis  planteada en el presente trabajo de 
investigación ; determinado así  que el Sistema de Costos por Órdenes de Trabajo  
facilita la determinación del costo unitario por orden de producción, clasificándolo según el 
material directo, mano de obra y costos indirectos de fabricación enlos que incurran según el 
pedido, ayudando así a su análisis, control y evaluación en la empresa. 
Mediante la aplicación de Sistema de Costos por Órdenes de pedido se pudo calcular 
y determinar el costo unitario del calzado según cada orden de producción, teniendo en cuenta 
como primer elemento al material directo, en elcual se consideraron los materiales más 
resaltantes y de fácil medición para la elaboración del calzado; posteriormente se realizó el 
cálculo del segundo elemento, la mano de obra, teniendo en cuentaa todos los operarios delos 
4 subprocesos de producción: cortado, perfilado, armado y alistado. Por último, lugarse 
realizó el cálculo de los CIF (costos indirectos de fabricación) enel cual se tomó en cuenta 
materialesque son necesarios para la fabricación del calzado, pero de medición más compleja; 
adicional a esto se le añadieron otros conceptos que son tambiénimportantes en el proceso de 
producción, como lo sonla energía eléctrica,el mantenimiento de las máquinas, 
depreciaciones, servicio de agua, telefonía, internety la mano de obra indirecta. Con el 
cálculo de lo anteriormente mencionado, se pudollegar a la determinación del costo unitario 
de cadadocena de calzado. 
Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación coinciden con los que 
obtuvo Pérez y Sánchez (2017) quien en su tesis “El Costeo por Órdenes de Producción para 
determinar la rentabilidad bruta por línea de producto de la empresa Industrial Calzados 
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Jaguar S.A.C.,en la ciudad de Trujillo para el año 2017“ concluyóque la aplicación de este 
sistema permite a la empresaun control ordenadoy detallado de los costos en los que se 
incurren en el proceso de fabricación estoes similar alresultado que se obtuvodespués de 
haber aplicadoy poder observar una visualizaciónsencilla y entendible de los costos que 
setuvieron enlas 3 órdenes de pedido.. 
Así mismo, los resultados obtenidos en este trabajo de investigación coinciden con 
los que obtuvo Espeza yFlores (2015) quienesen su tesis “Implementación del Sistema de 
Costos por Órdenes Específicas en la Industria de Calzado Boleje E.I.R.L.“ concluyeron que 
la elección adecuadade las bases de distribuciónpermite prorrateareficientemente los costos 
indirectos de fabricaciónesto es similar a lo que se aplicó eneste trabajo, enel cualpara el 
cálculo de los costos indirectos setomó en cuenta el área totaldel área de producción y 
loskilowatts que usa cada máquina,el más adecuado para hacer la distribucióndependiendo 
el costo a calcular. 
De igual forma,  se pudo reconocer la importancia de la implementación de este costeo 
por órdenes de producción, tal como lo hicieron Isla y Llapo (2017). en su tesis sobre el 
“Sistema de Costeo por Órdenes Específicas para mejorar la administración de costos en la 
empresa Creaciones Ashly”, en la cual dedujeron que este sistema sirve como base para 
planear y controlar los costos, ya que permitió determinar cada elemento de manera 
individual y condujo a un seguimiento adecuado de cada uno, asignandolos costos de manera 
correcta. 
Cabe mencionar que Jaramillo y Sánchez (2018) en el desarrollo de su trabajo de 
investigación titulado “Los costos de producción en la fabricación de Calzado y su impacto 
en la rentabilidad”, concluyeron que el llevar a cabo los costos mediante un sistema de costeo 
y no de manera empírica permite cuantificar la inversión en los productos fabricados, 
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optimizar y distribuir adecuadamente sus recursos, y establecer estrategias de producción y 
venta que permitirán el desarrollo y mejora de la empresa. 
 
4.2 Conclusiones    
• Al utilizar el Sistema de Costos por Órdenes de Trabajo en la empresa CALZADOS 
M&A se determinó el costo unitario del producto final, tomando en cuenta la material 
directo, la mano de obra directa y loscif para cada una de las ordenes de compras 
trabajadas, concluyendo que para la primera orden de producción se incurrió en un costo 
unitario de S/ 190.89 por docena, para la segunda orden de producción se incurrió en un 
costo unitario de S/ 153.26 por docena para la tercera orden se incurrió en un costo 
unitario de S/ 157.76 por docena. 
• Se determinó el costodel material directo aplicando el Sistema de Costos por Órdenes de 
Trabajo para cada orden de producción, obteniendo un costo de S/ 978.81 en la primera 
orden de producción, S/ 1,026.19 en la segunda y S/ 995.93 en la tercera. 
• Para el cálculo del costo de la mano de obra se realizaron los mismos cálculos esta vez 
tomando en cuenta a cada operador de cada subproceso, teniendo como resultado un costo 
de S/ 650.00 al realizar la primera orden de producción, S/ 1,040.00 en la segunda y S/ 
868.00 en la tercera. 
• Con respecto al cálculo de los costos indirectos de fabricación, seconsideraronlos 
materiales indirectos, la mano de obra indirecta, el consumo de energía eléctrica, 
mantenimientoa las máquinas, depreciación,agua y telefoníae internet, distribuyendo el 
gastoque se hace detodo estoen el área de producción, y esto a su vez en las órdenes de 
producción que serealizaron, determinándose un costo de S/ 280.13 al realizar la primera 
orden, S/ 386.02 en la segunda y S/ 344.71 en la tercera. 
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• Se determinó el costo unitario del producto final, para la primera orden de producción se 
incurrió en un costo de S/ 190.89 por docena, para la segunda S/ 153.26 por docena para 
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C CUERO SINTÉTICO METRO 203.39
C FORRO POLIBADANA METRO 101.69
P HEBILLAS DOCENA 25.42
AR FORRO DE PLANTILLA METRO 61.02
PAN DE ORO UNIDAD 2.12
AL GRECA METRO 305.08
AR FIBRA PARA FALSA PLANCHA 40.68















ORDEN DE PEDIDO N° 1
TOTAL
PEDIDO: 10 docenas de sandalia cód. 1644, en 
color negro con serie del 35 al 39.
Recepción de pedido: 03/08/2019
Entrega de pedido: 09/08/2019
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CUERO SINTÉTICO METRO 276.78
FORRO POLIBADANA METRO 81.36
CIERRE METRO 1.27
LLAVES DOCENA 67.80
FORRO DE PLANTILLA METRO 97.63
PAN DE ORO UNIDAD 3.39
PERLAS CIENTO 48.81
















ORDEN DE PEDIDO N° 2
Recepción de pedido: 07/08/2019
Entrega de pedido: 15/08/2019
PEDIDO: 16 docenas de sandalia cód. 1203, en color 
plata con serie del 35 al 39.
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CUERO SINTÉTICO METRO 300.17
FORRO POLIBADANA METRO 85.42
FORRO DE PLANTILLA METRO 56.95
PAN DE ORO UNIDAD 2.97


















ORDEN DE PEDIDO N° 3
Recepción de pedido: 17/08/2019
Entrega de pedido: 24/08/2019
PEDIDO: 14 docenas de ballerina cód. 1997, en 
color granate con serie del 35 al 39.
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ADM 4.80                                  3.4%
VENTAS 3.60                                  2.6%
PRODUCC. 131.60                             94%
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APARADORA DE POSTE 0.33 13.20
CORTADORA DE TIRAS 0.13 5.20
DOBLADORA DE TIRAS 2.00 80.00
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TOTAL X 6 MESES
PROMEDIO MENSUAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
ABRIL
SUBTOTAL
MAYO
SUBTOTAL
JUNIO
